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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, MOTIVASI, DAN 
KOMPETENSI TERHADAP PERSEPSI KUALITAS AUDIT PADA 
AUDITOR BPKP 
 
 
SYAFAATIN RAHMAWATI 
NIM: S431308018 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, 
independensi, motivasi,dan kompetensi terhadap persepsi kualitas auditor BPKP. 
Sampel dalam penelitian adalah auditor perwakilan BPKP di seluruh Indonesia. 
Responden berjumlah 91 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan kuesioner yang terdiri dari 25 item pertanyaan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas audit BPKP. Independensi berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit BPKP. Motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 
BPKP. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit BPKP. 
 
Kata kunci: pengalaman kerja, independensi, motivasi, kompetensi, dan kualitas audit 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF WORK EXPERIENCE, INDEPENDENCE, MOTIVATION, AND 
COMPETENCE OF THE PERCEPTION QUALITY OF AUDIT OF 
AUDITOR BPKP 
 
 
SYAFAATIN RAHMAWATI 
NIM: S431308018 
 
 
 
This study aims to determine the effect of work experience, independence, 
motivation, and competence on the perception quality of BPKP auditor. The sample 
is representative BPKP auditor throughout Indonesia. The respondent amounted to 91 
people. Data collection method used was a questionnaire consisting of 25 items of 
questions. 
Results of this study indicate that work experience significant effect on the 
quality of BPKP audit. The independence of a significant effect on the quality of 
BPKP audit. Motivation is not a significant effect on the quality of BPKP audit. 
Competence significant effect on the quality of BPKP audit. 
Keywords: work experience, independence, motivation, competence, and 
quality audit 
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MOTTO 
 
“Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu-
ragu”. (Ali-Imran: 60) 
 
“You can if you think you can ”. (Norman) 
 
“Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak memikulkan kewajiban 
kepada diri seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni 
surga, mereka kekal didalamnya”. 
(Al-A’raaf: 42) 
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